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Abstract
ヽヽ「e propose a ne覇′rnethod of the observation of the earth by active remote sensing,that is,






























し, ダ ウン コンノミー タで1.7GHzから79.6
MHzVこ変換 す る。このFAX信号 をFM
チューナで受信し,インターフェイスボードで
FAX信号をコンピュータ信号に変換する。こ
れをパソコンに取 り込み,処理してCRTに表
示する。
このシステムは安価に仕上ったが,使用して
いて2～3問題が出てきた。一つはアンテナの仰
角のずれであり, もう一つは,インターフェイ
スボードの不備である。前者は,アンテナの取
り付け位置を支持棒に近づけて回転しにくくし
た。後者は,ニュー′ミ_ジョンのものへ交換す
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